Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)




























































































































pembiayaan yang bermasalah),dan apabila pembiayaan yang dicairkan masih
bermasalahjuga,makaakanditutupiolehjaminan(colateral)yangsudahterdapatpada
prinsipini.
